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In this paper, we propose a new system which prevents academic misconduct such as submission 
by a file copy for an Excel report task assigned in many lectures. The proposed system is 
constructed by VBA (Visual Basic for Applications). By using the proposed system, when the file 
is having copied and submitted, it will be revealed immediately. Furthermore, this system 
generates different tasks for every student, therefore everyone is required to solve each task by 




































































































































1. ၥ㢟ᩘ = 1
2. ࣃࢫ࣮࣡ࢻ = “123”


































 ࣈࢵࢡࢆ 2 ᅇ┠௨㝆࡟㛤࠸ࡓ㝿࡟ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢㄢ㢟













































































Activesheet.Name = “ၥ㢟” & i 
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5. VBAࡢࢶ࣮ࣝ Ѝ VBA Projectࡢࣉࣟࣃࢸ࢕ Ѝ 
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“Investigating the effect of academic procrastination on the frequency and 















 ᮏㄽᩥ࡛ᥦ᱌ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡟౑⏝ࡋࡓ Excel VBAࡢ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ௨ୗ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࠋ
1. ࢥࣆ࣮㜵Ṇ࠾ࡼࡧㄢ㢟ࢆ⮬ື⏕ᡂࡍࡿሙ ྜ
Const ໲ୌ  ਼ = 1 1 
Const Ϗηϭʖχ = "123" 2 
Const ָਫ਼৚ๅ = "ָ ਫ਼৚ๅ" 'ࣆ઴ͶεʖφΝࡠ੔3 
4 
' εʖφΝ֋͚ࡏ͹ॴཀྵ5 
Private Sub Workbook_Open() 6 
  ' ϔρέฯޤ͹մঈʤࣆ઴ͶϏηϭʖχΝઅఈʥ 7 
  ThisWorkbook.Unprotect Password:=Ϗηϭʖχ 8 
  ' ॵΌͱϔρέΝ֋͏ͪࡏ͹Ί͹ॴཀྵ9 
  If Worksheets(ָ ਫ਼৚ๅ).Range("A1") = "" _  10 
      Then 11 
    ' ೘ྙָͪ͢੸൬ߺɼࢱ໌Νָਫ਼৚ๅͶى࿧12 
  Set ws = Worksheets(ָ ਫ਼৚ๅ) 13 
  idx = Application.InputBox( _ 14 
      prompt:="ָ ੸൬ߺΝ೘ྙ͢ͱ͚ͫ͠ "͏) 15 
  ws.Range("A1").Value = idx 16 
  myname = Application.InputBox( _ 17 
        prompt:="ࢱ໌Ν೘ྙ͢ͱ͚ͫ͠ "͏) 18 
  ws.Range("A2").Value = myname 19 
    ' ϧϱξϞ͵ϏηϭʖχΝઅఈʤ෰ݫͲ͘͵͚ͱΓ͏ʥ 20 
  ws.Protect Password:=Rnd() 21 
     22 
    ' εʖφͳ໲ୌΝࡠ੔23 
    Randomize '໲ୌࡠ੔༽Ͷཛྷ਼εʖχΝॵغԿ 24 
    i = ໲ୌ  ਼ '൬ߺ͹୉͘͏๏͖Δࡠ੔25 
     26 
    Worksheets.Add '᪂つεʖφΝ௧Յ27 
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   䝣䜱䝹䝍䛾ㄢ㢟 'Ꮫ⏕䛤䛸䛻␗䛺䜛ၥ㢟䜢సᡂ 28 
    ActiveSheet.Name = "໲ୌ" & i 'εʖφ  ໌29 
    i = i - 1 '՟ୌΝ෵਼ࡠ੔ͤΖࡏͶ༙  ް30 
   31 
    Range("A1").Activate 'ࡠ੔ͪ͢εʖφ͹ࠪ৏΃32 
 End If 33 
  34 
  ' ໲ୌ༽εʖφΝනࣖʤถͣΖࡏͶඉනࣖͶͤΖͪΌʥ35 
  For i = 1 To ໲ୌ  ਼36 
  Set ws = Worksheets("ၥ㢟" & i) 37 
  ws.Visible = True 38 
  Next i 39 
     40 
  ' ϏηϭʖχͲϔρέΝฯޤ41 
  ThisWorkbook.Protect Password:=Ϗηϭʖχ  42 
End Sub 43 
 44 
' εʖφΝถͣΖࡏ͹ॴཀྵ45 
Private Sub Workbook_BeforeClose( _ 46 
㻌 㻌 㻌 㻌 Cancel As Boolean) 47 
  ThisWorkbook.Unprotect Password:=Ϗηϭʖχ 48 
   49 
  ' Ϝέϫໃް࣎Ͷͺεʖφ͗รߍ͠Η͵͏Γ͑ͶͤΖ50 
For i = 1 To ໲ୌ  ਼51 
  Set ws = Worksheets("໲ୌ" & i) 52 
  ws.Visible = False 'εʖφΝඉනࣖ 53 
Next i 54 
  55 
  ' 䝟䝇䝽䞊䝗䛷ϔρέΝฯޤ 56 
ThisWorkbook.Protect Password:=Ϗηϭʖχ 57 
End Sub 58 
 59 
' ໲ୌΝࣙಊࡠ੔ͤΖ ྭ60 
Sub ϓΡϩν͹՟ୌ()61 
  ॵغԿ 'SubϕϫεʖζϡͲεʖφΝॵغԿ62 
 63 
  ' ݡड़͢ߨΝࡠ੔ʤԭ৯ɼଢ࣊ɼ஦ԟἩ͓ʥ 64 
  Range("B5:H5").Interior.ColorIndex = 6 65 
  Range("B5:H5").Font.Bold = True 66 
  Range("B5:H5").HorizontalAlignment = _ 67 
      xlCenter 68 
 69 
  Range("B5").Value = "ೖ෉" 70 
  Range("C5").Value = "వะ "໌ 71 
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  Range("D5").Value = "ঐ඾αʖχ" 72 
  Range("E5").Value = "ঐ඾ "໌ 73 
  Range("F5").Value = "ୱՃ" 74 
  Range("G5").Value = "ݺ "਼ 75 
  Range("H5").Value = "߻ܯ" 76 
 77 
  ' ໲ୌࡠ੔࣎Ͷ࢘༽ͤΖ஍78 
 ൤ജవ = Array("๼એेవ", "੪Ҭవ", "࿣ௌవ", _ 79 
      "ൂ ொవ", "ࢀڹ஦ԟవ", "ೈླྀࢃవ") 80 
  ঐ඾  ໌ = Array("ᣂ͹͖͜ζϡϞ٩Ό߻Κ "ͦ, _ 81 
      “૴ՅͦΞ΄͏ιρφ", ͸͙রறιρφ  B82 
      "ঘনࡌͦΞ΄͏ιρφ"83 
  ঐ඾αʖχ = Array("N010", "N020", "N030", _  84 
      "N040") 85 
  Ճ  ֪ = Array(5000, 2300, 3200, 5500) 86 
   87 
  ͖ _ͯΉͪ  ͺ = Array("͖ "ͯ, "Ήͪ "ͺ) 88 
  ݺ _਼߻ܯ = Array("ݺ "਼, "߻ܯ") 89 
  Ґ৏_ҐԾ = Array("Ґ৏", "ҐԾ") 90 
 91 
  ' υʖνࡠ੔ 92 
  υʖν  ਼ = 150 + Int(Rnd() * 100) 'υʖν૱  ਼93 
  For i = 6 To υʖν  ਼ 'υʖνͺ6ߨ໪͖Δࡠ੔ 94 
    ' ࢘͑ঐ඾໌ɼঐ඾αʖχΝϧϱξϞͶમ୔95 
    ঐ඾ ID = Int(Rnd() * (UBound(ঐ඾ )໌ + 1))  96 
     97 
    Cells(i, 2).Value = _ 98 
        DateValue("2017/9/1") + _ 99 
        Int(Rnd() * 30) 'ೖ෉ 100 
    Cells(i, 2).NumberFormatLocal = _ 101 
        "yyyy/mm/dd"  102 
    Cells(i, 3).Value = ൤ജవ(Int(Rnd() * _ 103 
        (UBound(൤ജవ) + 1))) 104 
    Cells(i, 4).Value = ঐ඾αʖχ(ঐ඾ ID) 105 
    Cells(i, 5).Value = ঐ඾ (໌ঐ඾ ID) 106 
    Cells(i, 6).Value = Ճ (֪ঐ඾ ID) 107 
    Cells(i, 6).NumberFormatLocal = " #,##0" 108 
    Cells(i, 7).Value = 10 + Int(Rnd() * 50) 109 
    Cells(i, 8).Value = Cells(i, 6).Value * _ 110 
        Cells(i, 7).Value 111 
    Cells(i, 8).NumberFormatLocal = " #,##0" 112 
  Next i 113 
 114 
  ' ໲ୌชΝࡠ੔ 115 
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  ss = "ʴ ໲ୌ ʵ ঐ඾໌͗ "ʰ & ঐ඾ (໌Int(Rnd() _ 116 
      * (UBound(ঐ඾ )໌ + 1))) & "ʱ " 117 
  i = Round(Rnd())㻌 '䛂䛛䛴, 䜎䛯䛿䛃䛾䛔䛪䜜䛛 118 
  ss = ss & ͖ _ͯΉͪ (ͺi) 119 
  i = Round(Rnd())㻌 '䛂ಶ ,ᩘ ྜィ䛃䛾䛔䛪䜜䛛 120 
  ss = ss & ݺ _਼߻ܯ(i) & "͗ "ʰ 121 
  j = Round(Rnd())㻌 '䛂௨ ,ୖ ௨ୗ䛃䛾䛔䛪䜜䛛 122 
  If i = 0 Then 'ݺ਼͹৖߻ʤ20ʛ40ݺʥ 123 
    ss = ss & Int(20 + Rnd() * 21) & "ݺ" & _ 124 
        Ґ৏_ҐԾ(j) & "ʱ Νபड़" 125 
  ElseIf i = 1 Then '߻ܯ͹৖߻ʤ8ʛ12ຬʥ 126 
    ss = ss & Int(8 + Rnd() * 5) & "ຬԃ" & _ 127 
        Ґ৏_ҐԾ(j) & "ʱ Νபड़" 128 
  End If 129 
 130 
  ' ໲ୌชΝιϩͶ೘ ྙ131 
  Range("B4:H4").Merge 132 
  Range("B4").Value = ss 133 
 134 
  ' ιϩ෱Ν௒੖ 135 
  Columns("A").ColumnWidth = 3 'ۯ͹྽ 136 
  Columns("B:D").ColumnWidth = 15 137 
  Columns("E").ColumnWidth = 28 138 
  Columns("H").ColumnWidth = 15 139 
  Columns("I").ColumnWidth = 3 'ۯ͹྽ 140 
  Columns("J:P").ColumnWidth = 28 141 
 142 
  ' ⦅㞟䛷䛝䜛⠊ᅖ䜢㝈ᐃ䛧䚸䝟䝇䝽䞊䝗䛷εʖφ͹ฯޤ 143 
  Range("J5:Z500").Locked = False 'ฦॄ൥ҕ 144 
  ActiveSheet.Protect Password:=Ϗηϭʖχ 145 
End Sub 146 
 147 
' εʖφΝॵغয়ସͶ໯͢ɼָ੸൬ߺͳࢱ໌ཟΝࡠ੔148 
Private Sub ॵغԿ() 149 
  Randomize 150 
  ActiveSheet.Unprotect Password:=Ϗηϭʖχ 151 
  Cells.Clear 'εʖφΝસͱۯͶ 152 
  Columns("A:XFD").ColumnWidth = 8.25 '෱153 
 Ặྡḍసᡂ '䠍ࠥ2⾜┠䛻Ꮫ⡠␒ 䚸ྕẶྡḍ䜢సᡂ䛧䛶グධ 154 
End Sub 155 
 156 
' ָਫ਼৚ๅ͖Δɼ֦՟ୌͶָ੸൬ߺɼࢱ໌Νى೘157 
Private Sub ࢱ໌ཟࡠ੔() 158 
  Range("B1:C1").Merge 'ιϩΝ݃߻ 159 
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  Range("D1:E1").Merge 160 
  Range("B2:C2").Merge 161 
  Range("D2:E2").Merge 162 
 163 
  Range("B1:B2").Interior.ColorIndex = 4 'ྚ  164 
  Range("B1").Value = "ָ ੸൬ "ߺ 'Ꮫ⏕᝟ሗ䜢グධ 165 
  Range("B2").Value = "ࢱ "໌ 166 
 167 
  ' ָਫ਼৚ๅ͖ΔεʖφͶ৚ๅΝॽ͘ࠒ΋168 
  Range("D1").Value = Worksheets( _ 169 
      ָਫ਼৚ๅ).Range("A1").Value 170 
  Range("D2").Value = Worksheets( _ 171 
      ָਫ਼৚ๅ).Range("A2").Value 172 
  Range("D1").HorizontalAlignment = xlLeft 173 








㜀 ࡢࠖࠕࣈࢵࢡࡢಖㆤ࡛ࠖ ࠊ௨ୗࡢ1⾜┠࡟࠶ࡿᐃ ᩘࠕࣃ
ࢫ࣮࣡ࢻࠖ࡜ྠࡌࡶࡢࢆタᐃࡍࡿࠋ
Const Ϗηϭʖχ = "123" 1 
Const ָਫ਼৚ๅ = "ָ ਫ਼৚ๅ" 'ࣆ઴ͶεʖφΝࡠ੔2 
 3 
' εʖφΝ֋͚ࡏ͹ॴཀྵ4 
Private Sub Workbook_Open() 5 
  ' ॵΌͱϔρέΝ֋͏ͪࡏ͹Ί͹ॴཀྵ6 
  If Worksheets(ָ ਫ਼৚ๅ).Range("A1") = "" _ 7 
      Then 8 
    ' ϔρέฯޤ͹մঈʤࣆ઴ͶϏηϭʖχΝઅఈʥ 9 
    ThisWorkbook.Unprotect Password:=Ϗηϭʖχ 10 
     11 
    ' ೘ྙָͪ͢੸൬ߺɼࢱ໌Νָਫ਼৚ๅͶى࿧12 
    Set ws = Worksheets(ָ ਫ਼৚ๅ) 13 
    idx = Application.InputBox( _ 14 
        prompt:="ָ ੸൬ߺΝ೘ྙ͢ͱ͚ͫ͠ "͏) 15 
    ws.Range("A1").Value = idx 16 
    myname = Application.InputBox( _ 17 
        prompt:="ࢱ໌Ν೘ྙ͢ͱ͚ͫ͠ "͏) 18 
    ws.Range("A2").Value = myname 19 
    ' ϧϱξϞ͵ϏηϭʖχΝઅఈʤ෰ݫͲ͘͵͚ͱΓ͏ʥ20 
    ws.Protect Password:=Rnd() 21 
 22 
    ' ϏηϭʖχͲϔρέΝฯޤ23 
    ThisWorkbook.Protect Password:=Ϗηϭʖχ  24 
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  End If 25 
End Sub 26 
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